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Imagem da capa: Corpus Juris Civilis - , Imagem do Corpus Juris Civilis representado 
pela Deusa da Justiça, que reúne os atributos da espada e das medidas, tendo logo abai-
xo do trono o retrato do Imperador Justiniano, que juntos formam o Livro da Justiça. Fron-
tispício assinado em talhe doce "G. van der Gouwen sculpsit", o primeiro vol. o Corpus 
Juris Civilis. - Editio nova ... - Amsterdam: sumptibus Societatis, 1681. - 8 ° [ FA passas 
136/1]. Link:http://www.fondiantichi.unimo.it/fa/giustizia/cj1681.html
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